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This paper intends to demonstrate how is the management of container services in the 
port of Callao, how the whole chain develops and how it influences each process, we 
decided to carry out this research since we are directly involved in the operational work, 
and That in our work center we face this problem daily, each of the members of this group 
is immersed in this problem so we decided to do a thorough investigation, why this chaotic 
situation, bureaucracy, processes, delay and Especially as the exporters or importers are 
affected, often costs are the main problem, the ports of exit (DP WORLD, APM 
TERMINALS) always present congestion, bureaucratic obstacles and often present 
security problems within their own facilities, problem That many times one does not know 
that they do not usually inform the public involved in this field. 
For the same problem it was decided to investigate optimal solutions that improve the 
logistics chain, so that all those involved are benefited and above all, as professionals, 









El presente trabajo que a continuación presentamos está constituido por egresados en la  
carrera de administración de negocios internacionales , los cuales nos encontramos 
inmersos en este mundo del comercio exterior desde distintas áreas, tanto comerciales 
como operativas , las cuales nos permiten tener un enfoque cognitivo y empírico , ya que 
muchas veces las actividades diarias contrastan con lo aprendido en clase , pero siempre 
se aplica todo en función de lo aprendido e inculcado por nuestros docentes . 
Nuestro principal propósito es aportar con un poco de nuestro conocimiento y todo lo 
aprendido a lo largo de estos años, y así poder aportar un poco, para que toda la cadena 
productiva y logística se vea beneficiada, el fin de un profesional es aportar algo de lo 








La saturación en el Puerto del Callao  genera sobrecostos portuarios, ocasionando 
reducción en las exportaciones e importaciones  logrando reducir la competitividad en el 
rubro internacional. Si los  procesos determinados a utilizar por las entidades Competente 
como Aduanas con la  Ley General 1053 y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
y la Autoridad Portuaria Nacional. Esta información nos será útil para  que las entidades 
puedan reestructuras su metodología y procesos para la gestión en el tránsito de TEU¨S, 
para que así pueda darse abasto para el Tránsito  y Tráfico de TEU¨S y crezca la 
competitividad, proveniente tanto de Exportaciones e Importaciones, Para lograr ser un 
Puerto  estratégico. 
El Puerto del Callao es de suma importancia  para el Perú porque concentra el ochenta y 
cinco por ciento del volumen exportaciones e importaciones. Los procesos de 
mejoramiento en la  infraestructura portuaria debe lograr  la descentralización de los  
Operaciones  Logísticas con fines de incrementar el proceso de  comercio exterior a 
futuros. 
Evitando problemas a futuros, los puertos del callao, Tendrá que ampliar su 
infraestructura para que pueda darse abasto para el tránsito y tráfico de TEU¨S, 
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PLEANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad 
Como todos sabemos  los puertos del callao influye en una gran magnitud en el 
comercio exterior, nosotros nos enfocamos a ver la influencia de la competitividad en 
los puertos del callao, ya que con el tiempo el tránsito de contenedores  cada vez 
más, es por ello que es importante mejorar el servicio 
El Callao cuenta con 2 grandes puertos en el callao: el Muelle Norte (APM 
Terminals), y el Muelle Sur (Emiratí Dubai Ports World). Cuenta con un moderno 
muelle para productos a granel. 
Muelle Norte, moviliza diferente tipos de mercadería (contenedores, vehículos, 
gráneles, líquidos, etc.), El Muelle 5  y los demás cuentan con  doce metros de 
profundidad en su lado oeste (cuenta con 2 grúas porticas en el muelle y 2en el patio, 
incorporada desde el 2009), y 16 metros en el  lado este (por el dragado ejecutado en 
el año 2013), donde a media de año  del 2014 se instaló 4 grúas porticas de muelle 
Super Post PanamaxS y 12 de patio). 
 
 Muelle Sur el más grande del puerto entró en sus trabajos operativos  en mayo del 
2010. Dispone de 6 grúas porticas de muelle Post Panamax y 18 de patio, y tiene una 
profundidad de 16 metros en sus dos amarraderos. 
El año 2013 el puerto logró obtener el 29,2 millones de toneladas en  carga (75%  
nacional), y 1'856,020 ( TEU de 20 pies de largo). Su movimiento de estas grandes 
cajas metálicas representó el 89,8% nacional, con un incremento de 2,0% referente al 
2012. Del referido total, 1'348,418 contendores (72,6%) correspondieron al Muelle 
Sur, y 507,602 contenedores (27.4%) al Muelle Norte. Dicho movimiento de 
contenedores lo sitúa entre los siete principales puertos latinoamericanos, y entre los 
cien primeros del mundo. 
El muelle de carga a granel, entro a operar a mediados del 2014, y ubicado cerca del 
rompeolas norte, tiene 219 metros de largo, tienen un moderno cargador de buques, 
ubicado en la parte final de una faja transportadora tubular hermética de 3.2 







Según La comunidad Andina: El año pasado, debido a la crisis financiera 
internacional tuvo impacto negativo en el comercio exterior, En el Callao se hacían 
movilizaciones de 2.2 millones de contenedores.  
Comunidad andina índico que los meses de enero hasta septiembre del 2015, que el 
puerto del Callao registró el mayor tráfico de contenedores llenos para las 
exportaciones e importaciones. 
De acuerdo a las estadísticas el  “Tránsito de contenedores en la Comunidad Andina”, 
El Perú presentó un incremento en el tráfico de carga en contenedores de 2.3%, 
mientras que Colombia y Ecuador registraron disminuciones de 1,7% y 1,9%, 
respectivamente. 
El puerto de Guayaquil de Ecuador,  registró 447 miles de contenedores, el puerto de 
Cartagena de Colombia con 392 miles de contenedores, el puerto colombiano de 
Buenaventura con 391 miles de contenedores y los puertos privados del Ecuador que 
movilizaron 243 miles de contenedores. (2016)1 
 
1.2. Formulación del problema de la Investigación 
 
1.2.1. Problema principal 
¿Cómo  influye la Gestión de tránsito en los  contenedores,  referente a  la 
competitividad en los puertos del CALLAO? 
 
1.2.2. Problema Secundario 
a) ¿Cuál  será el nivel de competitividad en los puestos del CALLAO? 
b) ¿Cómo influye la gestión aduanera en la competitividad en los puertos 
del Callao? 
c) ¿Cómo influye los servicios Portuarios en la Competitividad  de los 
puertos del Callao? 
d) ¿La Gestión de Transito cumple el nivel satisfacción de los Clientes? 













1.3. Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
¿Determinar la influencia de la Gestión de  transito  de Contenedores, en la   
competitividad de los puertos del CALLAO? 
1.3.2. Objetivo Especifico 
a) ¿Determinar el nivel de competitividad en los puertos del callao? 
b) ¿Determinar los procesos que se emplean en los puertos del Callao? 
c) ¿Identificar el Servicio Portuario con mayor retraso en la Gestión de 
Tránsito de Contenedores? 
d) ¿Determinar la satisfacción de los clientes? 
e) ¿Identificar los procesos que mejoraran la competitividad en los puertos 
del callao? 
 
1.4. Justificación  
i. Justificación Teórica o Científica:  
La saturación en el Puerto en los puertos del callao  genera sobrecostos 
portuarios, ocasionando reducción en las exportaciones e importaciones 
logrando reducir la competitividad en las operaciones  internacional. Si los  
procesos determinados a utilizar por las entidades Competente del mundo 
aduanero . Esta información nos será útil para  que las entidades puedan 
reestructurar su metodología y procesos en la gestión de tránsito de 
contenedores, y crezca la competitividad, proveniente tanto de Exportaciones 
e Importaciones.  
 
ii. Justificación Práctico o Aplicativo: 
El Puerto del Callao es importante  para el Perú en el desarrollo de incremento 
en el volumenes de exportaciones e importaciones. Mediante los procesos 
operativos  en mejora a la infraestructura portuaria. Por ello los puertos del 
callao, tendrán  que ampliar su infraestructura para que pueda darse abasto 
para el tránsito y tráfico de contenedores, proveniente tanto de las 










iii. Justificación Metodológica:  
Es muy importante conocer los procesos e ideología de las asociaciones de 
comercio para que puedan funcionar más cercanamente con la SUNAT, MTC 
y APN, el OSITRAN e INDECOPI. Son  de suma importancia para el desarrollo 
del Comercio Exterior en nuestro país. 
 
 
iv. Justificación Tecnológica: 
En mi investigación también se necesita el más uso apropiado y óptimo de la 
tecnología, mediante el modo sistemático de concebir, utilizar  y ejecutar los 
procesos, utilizando los recursos técnicos y humanos, para alcanzar la mayor 




i. Limitaciones de Territorio: 
Es importante la seguridad de los investigadores, ya que  el lugar donde 
realizaremos la investigación  está declarado en estado de emergencia, por 
los últimos actos delincuenciales en la zona del callao. Para ellos tenemos que 
realizarlo de una manera muy cautelosamente 
 
ii. Limitaciones Tiempo: 
El tiempo es un factor muy importante que puede generar obstáculos al tratar 
de desarrollar este análisis para ver las causas que están afectando a este 
sector que vamos analizar, ya que tiene como principal 
Limitante el poco tiempo de cada uno de los investigadores ya venga por 












iii. Limitación Financiero: 
No contamos con disponibilidad de los recursos financieros básicamente para  
una investigación para poder identificar la causa principal del problema a  
investigar, para que puedan modificar las características de los procesos o 
sistema o ampliación o adquisición de nuevos componentes más 
convenientes.  
 
iv. Limitaciones Bibliográficas: 
La limitación de antecedentes es que no hay un trabajo modelo anterior  al 
respecto  del tema de investigación. Tenemos que hacer una investigación 
más concreta para el desarrollo del trabajo y ver esta problemática en los 








2. MARO TEORICO. 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Pasaremos a revisar las principales  Investigaciones Nacionales e 
Internacionales,  utilizadas como referencia para nuestro trabajo de investigación. 
 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
a) Audel Muñoz, Francisco; Antonio Guzmán, Rafael; Flores Bolaños, 
Carlos (2011)2, “Metodología para evaluar proyectos de concesión 
portuarias en el Salvado”, Maestro en Consultoría Empresarial, 
Universidad el Salvador.  Centro América. El método empleado es 
descriptivo porque está dirigido al comercio internacional y lograr cubrir las  
necesidades en el mercado, incrementando la eficiencia y la diversificación 
en los servicios fomentado por la competencia. Las conclusiones son: 
 
 Con la Diversificación de diversas áreas podemos implementar mayor 
las eficiencias en los procesos y ser más competitivos  con los servicios 
dados en nuestro país. 
 
b) Fun – Sang Cepeda, Maricruz Aurelia (20103), “Factibilidad y urgente 
necesidad del puerto de Aguas profundas para Guayaquil.”, Ingeniero 
Naval. Guayaquil – Ecuador. El método empleado es descriptivo porque ha 
analizado la  necesidad de la  construcción del Puerto de Aguas Profundas 
para la Autoridad portuarias de Guayaquil en Posorja, para obtener la 
futura capacidad operacional del puerto de Guayaquil identificado las 
características  técnicas y operativas, y los estudios elaborado para la 
construcción del puerto, Las conclusiones son: 
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 La construcción del puerto logrará que se posiciones en los  principales 
puerto del pacifico sur por su participación en las rutas de la flota 
marítimas internacional y incrementara el comercio internacional con 
Asia que es un gran mercado en desarrollo. 
 
 Se logró a identificar las características   operativas,  y que estudios se 
tendría que  realizar para la construcción del puerto de aguas 





































c) Granados Morales, Diego; Moreno Quintana, Sebastián; Segura Gutiérrez, 
Juan (2013)4, “Competitividad del puerto de Cartagena ante el tratados de libre 
comercio con estados unidos en los diferentes ámbitos logísticos”, Colegiatura, 
Universidad del Rosario. Bogotá – Colombia. El método del estudio  empleado es 
descriptivo, porque estudia la infraestructura del puerto Cartagena, mediante su 
matriz FODA y retos de cara al convenio del TLC con USA. El cual permite a una 
ejecución de un diagnóstico que permita alzar  la competitividad del Puerto. Las 
conclusiones son: 
 
 Nos indica la importancia que ha tenido la adquisición de los  tratados 
de libre comercio; los cuales han ayudado en el crecimiento  
significativo para la productividad del país. 
 
 Se identificaron las características  técnicas y operativas, para el 




2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
a) Valera Santolaya, Víctor (2013)5, Tesis: “Mejora de los accesos 
portuarios e integración vertical para contribuir con la Competitividad 
logística del puerto  del Callao”.  Universidad Nacional del Callao -Lima-
Perú el objetivo del estudio.  
Para elaborar la competitividad logística, es necesario realizar un análisis  
con el método descriptivo, porque ha explicado comó se procesa la 
información mediante el análisis de programación lineal, la información fue 
procesada también para encontrar el IPC – Índice de  Percepción del 
Clientes. Las conclusiones son: 
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 Negociar con la Marina de Guerra para que concesione 37 Hectáreas 
de la Base Naval y/o negociar la utilización del triángulo terreno del 
MTC de 140,000 m2  entre la Av. Gambetta, Rio Rímac y Segunda 
Pista del Aeropuerto; con la finalidad de proyectar la construcción de  
antepuerto y/o Zal. 
 Mejorar la Velocidad en la toma de decisiones de los actores y líderes 
para concluir con las mejorar y cambios que apunten al desarrollo de la 
competitividad logística del puerto del Callao con involucramiento. 
 
 
b) Pilco Moreno, Percy Jorge (2008)6. Tesis: “La Gestión aduanera del 
puerto del callao como instrumento de facilitación del comercio.,  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Lima – Perú. El 
Objetivo del análisis  fue para optar el grado Magíster en Economía con 
mención en Comercio Exterior. El método empleado es el explicativo, 
porque demuestra la realidad de la gestión aduanera en los puertos del 
callao, como  facilitador en ell comercio que restringen el libre flujo de 
mercadería en el desarrollo del comercio. Las conclusiones son: 
 
 Hay deficiencia en la infraestructura, para  disponer de recursos y 
tecnología para desarrollar  las operaciones de eficaz  con medios de 
control  no intrusivo, estas limitaciones se obtiene debido a  la falta de 
inversión en equipos de alta tecnología. 
 
 Se realizaron planes para  automizar diversos procesos para facilitar  
las operaciones, reduciendo  márgenes de error y dar mejor  
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2.2. Bases Teóricas. 
2.2.1.      Gestion en los Servicios de Transito de Contenedores 
 
2.2.1.1.   Definición 
Los servicios de transito de contenedores con las diferentes tipos de 
mercadería con  la finalidad de lograr el óptimo cumplimiento de las normas 
que lo regulan7 La  
Dentro de los parámetros de aduanas de los diferentes países en desarrollo 
han establecido algunos puntos específicos: 
1. Los procesos deben  lograr su eficiencia y modernización. 
2.  Reformas públicas. 
3. Estructuras. 
4. Facilitación de comercio exterior. 
5. Mayores satisfacciones del cliente. 
6. Desarrollo de procesos de mejora continua y solución de problemas. 
 
 
Servicios Estándar (Regulados)8 
Amarradero  
Es la utilización del amarradero, incluyendo el amarre y desamarre. Se cobra 
por los metro de Eslora de la Nave y por el atraco realizado en el puerto. El uso 
de amarradero se computará desde la primera espía de la nave hacia el 
atraque y hasta el desamarre de la última espía antes del desatraque.  
Descarga &Embarque   
Descarga y Embarque de Contenedores Llenos de las Nave: Cargos a ser 
facturados a la línea naviera. Se facturará por movimiento.  
Embarque o Descarga de Contenedores Llenos en Tierra: Cargos a ser 
facturados al cliente importador / exportador.  
Servicios Especiales para Operadores de Naves 
Servicios especiales de Estibas (Traslados de Contenedores de bodegas 
en la nave) 
 









 Estibas contenedor estándar en la  misma Bodega: Movilización de 
contenedores entre la misma bodega de la nave sin necesidad de 
movilizaciones en piso. Se facturará por contenedor.  
 
Otros Servicios Especiales  
 
Carga y Descarga de Generadores o Isotanques: Para el caso de los servicios 
de embarque o descarga de generadores contenedorizados, o Isotanques 
destinados a la provisión de combustible de dichos generadores 






Han  establecido que las concesiones otorgadas por el estado, en el  puertos 
del callao se operando para la atenciones de  todo tipo de carga:  
 Contenedor izada ( Dp World – APM ) 
 Carga general ( APM ) 
 Granel limpio 
 Liquido 
 Fraccionada 
 Carga de Proyecto 
 Carga general 
 Rodante 
 Concentrado de Minerales ( TRANSPORTADA DEL CALLAO) 
 Cruceros ( APM ) 
 
2.2.1.2 Evolución de los Servicios Portuarios 
 
 Opinión general de la Logística de Transporte Se observa crecimiento en 
cuanto a puertos. Los entrevistados reconocen mejoras en cuanto a la logística 
de transporte portuario. Pero faltaría, al parecer de todos, vías de transporte 
integrados, que comuniquen a los puertos con las carreteras y con los 





funciona con formalidad y bajo parámetros y estándares internacionales; los 
demás puertos apuntarían a ello pero aún no se da está realidad. 
i. “El aeropuerto del Callao está funcionando con mejores estándares.”  
ii. “Puerto Salaverry está en crecimiento y cumple con los requerimientos 
del  usuario.” 
iii. “Hay competencia con los operadores privados. Pueden operar de todo 
con  facilidades, porque son libres de decisión.” 
 
Demoras y tiempos estimados  en cuanto al uso de los muelles se deben a las 
descargas, retrasadas por los usos de almacenes extra portuarios 
i. “Ahora se está restringiendo más dando una buena utilización al muelle 
porque muchas veces hay gente o hay navieras que por esperar la 
carga están perdiendo el tiempo en el muelle o no hicieron bien su 
programación y se toman más tiempo del debido y otro está esperando 
muelle.” 
ii. “La recepción es el problema, puede demorar la  descarga (…) Las 
inspecciones de las empresas inspectores estatales (SENASA) y 
privadas son del tiempo adecuado.” 
iii. “El problema se encuentra en la recepción (contenedores de 
almacenamiento) dependiendo del tipo de producto transportado”. 
 
La calidad de la logística:: Puerto del Callao. La demanda de los  puertos de 
provincia se desarrollan en  que se pueda exportar e importar directamente desde 
ellos, y bajo estándares iguales para todos los puertos. 
 
iv. “Deberían tener en cuenta que dentro de poco Estados Unidos no va a 
aceptar empresas que no cumplan con una serie de requisitos. El 
ministerio, la policía y las aduanas deben trabajar teniendo en cuenta 
ese tipo de objetivos puntuando a la estandarización internacional.” 
v. Se apreció en las declaraciones, que en algunas provincias hay robos 
en naves que esperan en altamar para descargar su mercadería: 
piratas. 
vi. “Siempre hay robos, pero eso ya está incluso considerado dentro del 





vii. “La seguridad en muy buena, per o las vías de acceso no brindan 
el mismo nivel de seguridad. Y en la costa, cuando hay que esperar a 
desembarcar, aparecen piratas que también roban la mercadería.” 
 
2.2.1.3 Administración Portuaria 
 
Quien señala que “El puerto deberá ser administrado por una sola autoridad 
que siempre vea los intereses integrales del puerto. Así mismo tener presente 
que el negocio portuario no es ni deberá ser lucrativo. Sus tarifas deberán ser 
razonables y suficientemente competitivas para asegurar la promoción del 
comercio marítimo y conexiones terrestres suficientes”. 
Formar Administradores marítimos y portuarios, con la  capacidad para dirigir y 
tomar decisiones  en el ámbito regional, nacional e internacional de empresas 
del sector marítimo y portuario, ejerciendo actividades de gestión, negociación 
y liderazgo  relacionadas con operaciones internacionales mercantiles y 
económicas. Será un profesional preparado para desempeñarse. 
Las autoridades portuarias son una necesidad, en los países en vías de 
desarrollo, para conseguir un buen rendimiento de las operaciones portuarias; 
eliminando la burocratización de esas empresas estatales; con empleados no 
motivados, que lo único que hacían era cumplir con una función o desempeño 
de un cargo público.  
 
2.2.1.4 Planificación Estratégica 
 
La planificación del puerto del callao  para cubrir las necesidades del  tráfico 
marítimo que se genera. Para una adecuada planificación y elaboración 
portuaria, es necesario estadísticas que lleguen a visualizar la  gestión 
administrativa del puerto 
 Capacidad 
  Parámetros: 
 Disponibilidad. 
 Atracaderos para recibir naves encarga y descarga. 






Integración vertical hacia atrás: La idea de plantear este factor como parte del 
modelo de competitividad logística del Puerto del Callao está en la idea 
estratégica de incorporar a los actores directos e indirectos de los servicios 
portuarios, es decir, consiste en que la Autoridad Portuaria Nacional integre en su 
organización actividades de coordinación y control en temas de desarrollo 
portuario a otros actores de la cadena portuaria, llámese Dicapi, Sunat, Senasa, 
Digemin, DGTA, y Gobierno Regional del Callao.  
 
Esta estrategia permitirá lograr que la Autoridad Portuaria sea su propio proveedor 
en temas de solución de problemas y mejoras del puerto, aumentar su poder 
negociador y mejorar la competitividad logística del Puerto del Callo.  
Sabemos por los resultados de esta investigación que los proveedores de 
servicios portuarios se basan en los altos costos y la baja confiabilidad de cumplir 
con las necesidades de los usuarios del puerto, o también llamados “los dueños 
del problema”, de tal manera que esta estrategia logrará:  
 Mejorar los procesos internos.  
 Liderazgo y toma de decisiones.  
 Normar y buscar la mejora normativa vigente.  
 Delimitar competencias.  
 Mejorar la calidad de servicio.  
 Incremento de la competitividad logística.  
  
Podemos inferir entonces, que la cadena de valor de Porter nos podría entregar 
ese diseño de integración vertical que buscamos como ventaja competitiva, 
combinando las operaciones de actividades primarias, proporcionando valor a la 
cadena de abastecimiento. Sabemos que la autoridad portuaria, así como las 
demás instituciones de apoyo es la pieza clave y fundamental de este engranaje9. 
 
2.2.1.5 Operadores que intervienes 
 
Agentes de operatividad portuaria: 
 Navieras  
 Agentes Marítimos  
 DICAPI  







 Dirección General de Migraciones del Perú  
 SUNAT  
 APM  
 APN  
 SENASA 
 
Los operadores que  realizan los procesos son los siguientes10:  
1. Prácticos.  
2. Remolcadores.  
3. Amarradores.  
4. Agentes marítimos.  
5. Autoridad Portuaria Nacional. 
6. DP WORD CALLAO. 
7. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
8. Servicio Nacional de Sanidad Agraria.  
 9. Dirección General de Salud Ambiental.  
10. Instituto Nacional de Recursos Naturales.  
11. Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Munición y Explosivos de Uso Civil.  
12. Ministerio de la Producción.  
13. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
14. Cámara de Comercio de Lima.  
15. Ministerio de Agricultura.  
16. PROABONOS  
17. Instituto Nacional de Cultura.  
 




a. La comunicación para el embarque, desembarque o tránsito de 
mercancías peligrosas Clase 1-Explosivos deberá realizarse a través de la 
agencia marítima, como único representante de la línea naviera, mediante 
correo electrónico. No se tomará en cuenta ninguna comunicación emitida 







por agencias de aduanas, empresas de transporte u otros distintos del 
representante autorizado.  
 
b. La empresa de transporte que realice el servicio dentro de nuestras 
instalaciones deberá encontrarse habilitada y con documentación completa 
y vigente del tracto, carreta y conductores para DP World Callao S.R.L. 
según Instructivo de Habilitación de Empresa de Transportes de 
Mercancía Peligrosa (IMO). En caso contrario, no se permitirá su ingreso a 
nuestras instalaciones. 
c. La nave deberá tener  un remolcador disponible durante la descarga, 






2.2.2. La Competitividad en los Puertos del Callao 
 
2.2.2.1. Definición 
La competitividad en los puertos del callao se basa en la estrategia estratégico 
para la captación de tráficos  por puerto. Solamente en tanto el costo total y/o 
otros factores de competitividad hagan al puerto preferible respecto a las 
alternativas competidoras será posible capturar o desviar tráficos. 
Los Costos relevantes en una operación de tránsito son la sumatoria de los 
costos de transportes en los diferentes modos, más los costos del transbordo 
internacional, más los costos de las interfaces (puertos, terminales, deposito, 
zonas francas, centros de distribución11. 
Uno de los elementos clave en la eficiencia y productividad de los puertos es 
su conectividad a través del intermodalismo marítimo y terrestre. 
Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijada una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las 
empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a 
expensas de empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de 
mercado que lo impidan. 
La competitividad puede definirse de manera clara, cuando se aplica a una 
empresa o grupo de empresas concreta que vende sus productos en un 
mercado bien definido. En ese caso una pérdida de competitividad amenaza a 
largo plazo la supervivencia de una empresa o grupo de empresas. Aplicado a 
un país el concepto de "competitividad" es más dudoso, ya que un país no es 
una empresa y el principio de la ventaja comparativa establece que dados dos 
países con fronteras de posibilidades de producción adecuadas encontrarán 
especializaciones mutualmente beneficiosas que garanticen la continuidad del 
comercio, sin que la viabilidad económica de uno de los dos países esté 
comprometida12. 
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Para las empresas, el término significa capacidad de competir en los 
mercados mundiales con una estrategia mundial. Para economistas, está más 
relacionado el valor agregado y para otros, podría ser una balanza comercial 
positiva. Puesto que la principal meta económica de una nación es producir un 
alto nivel de vida para sus ciudadanos, se vincula a la competitividad a la 
capacidad de conseguir el bienestar y por lo tanto está determinada por el 
nivel de productividad con la que una nación, región o clusters, utilizan sus 
recursos naturales, humanos y de capital. (Porter, 1991). 
 
La competitividad es un estado final que resulta de la capacidad de las 
empresas para ser rentables en sus actividades productivas en mercados 
competitivos. Por lo tanto, se le asocia de forma muy cercana con: 
 Productividad  
 Producción eficientes  
 Calidad de los productos  
 Innovación en tecnología 
La competitividad es un objetivo asociado. Por esta razón, no hay discrepancias 





Niveles de competitividad: La empresa nos centramos principalmente en la 
















Factores determinantes de competitividad 
Existen factores que hacen que se determinen la competitividad dentro de 
las organizaciones actuales. Según los trabajos realizados para lograr 
competitividad las organizaciones tienden a orientarse hacia los siguientes 
factores: 
 Satisfacción  
 Política de precios 
 Calidad del producto o servicio 
 Políticas ambientales 
2.2.2.3. Estadísticas de Transito: 
Estadística de Transito: En el mes de agosto del 2015, el puerto del 
Callao recibió 138 naves portacontenedores, de las cuales 84.1% de las 
naves emplearon grúas pórtico y el 15.9% no las emplearon.  
De las naves portacontenedores que emplearon grúas pórtico de 
muelle, 47 fueron atendidas por APM Terminals Callao (APMTC) y 69 
por DP World Callao (DPWC). 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
a) Puerto: Infraestructura ubicada en la orilla de un rio o el mar donde los 
barcos llevan a cabo operaciones de embarque y desembarco de carga y 
descargaAtracar: Arrimar una embarcación a Tierra. 
b) TEU: Transporte marítimo en contenedores. 
c) Infraestructura:  Espacio adecuado para funcionamiento de tareas. 
d) Infraestructura Portuaria: Está constituida por los canales de acceso al 
puerto, el área de maniobras de los buques,  
e) Buque: barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es 
apropiado para navegaciones marítimas de importancia. 
f) Competitividad: Capacidad que tiene una empresa de obtener 
rentabilidad en cualquier mercado, sin importar el número de competidores 
directos. 
g) Legislación: Leyes determinadas por el estado de cada país´ 
h) APN: Autoridad portuaria nacional 





j) Calado: El calado de un barco o buque es la distancia vertical entre un 
punto de la línea de flotación y la línea base o quilla, con el espesor del 
casco incluido; en el caso de no estar incluido, se obtendría el calado de 
trazado. 
k) Estructura Portuaria: Obras de infraestructura y superestructura 
construidas en puertos para atender las naves. 
l) Operador Portuario: empresa de servicios portuarios que proporciona 
servicios relacionados con carga, descarga, almacenamiento, practicaje, 
remolcaje, estiba y desestiba, llenado y consolidación de contenedores o 
viceversa, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación y 
reconocimiento. 
m) Operadores de Comercio Exterior: Agente de aduana, conductores de 
trámites aduaneros autorizados, dueños, consignatarios, y en general 
cualquier persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria por sí o por 
otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos por ley. 
n) Uso de Amarradero: Utilización de los amarraderos del Terminal 
























3. MARCO METODOLOGICO 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La Gestión de  Transito de contenedores influye significativamente en la 
competitividad en el puerto del callao.  
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
a) ¿El estilo de la Gestión de Tránsito de contenedores. cumple con la 
estrategia adecuada para los Puertos del Callao? 
b) ¿La Gestión de Tránsito de contenedores en los puertos del callao es muy 
Baja? 
c) ¿La Gestión aduanera que se emplean reduce la competitividad en los 
Puertos del callao? 
d) ¿Los Servicios Portuarios y sus procesos empleados generan retraso en 
los servicios portuarios? 
e) ¿La Satisfacción de los clientes sobre la Gestión de Tránsito está a un 
nivel muy bajo? 
f) ¿Las Proceso para mejorar  la Gestión de Servicios de contenedores  






















3.2. Definición de Variabl 





Gestión de Transito de 
Contenedores 
 
El tránsito  de contenedores se mide mediante el flujo de 
contenedores que son transportado  de transporte 
terrestre a marítimo y viceversa, en unidades equivalentes 
a 20 pies (TEU).. El tráfico de transbordo se cuenta como 
dos montacargas en el puerto intermedio (una vez para 
descargar y otra como carga)  
 
Variable Dependiente      
Competitividad en los 
Puertos del Callao 
Competitividad es la capacidad que tiene a empresa u 
organización, de cualquier tipo, para desarrollar y 



















3.2.2. Definición operacional 
 
Variables  
Dimensiones Indicadores Variable 
Independiente 
Gestión de Transito de 
Contenedores 
Gestión  Aduanera 
Facilitación de Comercio 
Régimen Aduanero 
Tramites Documentarios 




Embarque y Descarga de 
Contenedores 
Movilización de Contenedores 
Señalización Portuaria 
Usó de Área Operativa 
Administración 
Portuaria 
Administradores Marítimos y 
Portuario 
Procedimientos Internos 
Normas Nacionales e Internacionales 
Toma de Decisiones 
Variable Dependiente 
    
Competitividad en los 
Puertos del Callao 
Nivel de satisfacción 
Mejora en los procesos internos 
Pacto de Servicio 
Mejorar la Calidad de Servicio 
Disponibilidad de Infraestructura 
Infraestructura los 
Puertos del Callao 
Ampliar o mejorar las instalaciones 
Capacidad de almacenaje 
Canales de Distribución Nuevos 
Mejorar el posicionamiento del Puerto 
a Nivel Mundial 
Integración 
Mejorar Procesos 
Nuevos Procesos logísticos 
Objetivos estratégicos 












3.3.1. Tipo de estudio 
Cualitativo: Es realizado mediante las recolecciones de datos que no hayan sido sin 
medición númerica para afinar preguntas en el proceso de investigación en modo de 
estudiar las complejidades del comportamiento sociales.  
El enfoque cualitativo se  guía por diferentes  áreas de investigación. Mediante 
preguntas de investigación e hipótesis recolectada y el análisis de los datos .  
 
Respecto a nuestro trabajo de investigación, según lo que hemos indagado de la 
investigación cualitativa, podemos definir que va concorde a nuestro proyecto de 
investigación por los conjuntos de procesos que intervienen.  
 
Descriptivo: Se utiliza para describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos 
cuando se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis.  
 
En este caso los puertos del  Callao respecto a las gestiones que intervienes los 
operadores de comercio exterior;  donde se exige la  modificación e ampliación  
Se solicitó a las diferente entes  competentes para  crear las condiciones necesarias 
para lograr una  solución definitiva y obtener mejor rendimiento en las  operaciones 
portuarias; Esto está generando baja en la competitividad portuaria, lo cuales los 
demás países nos miran desde el exterior la competitividad del país, afectando las 
exportaciones e importaciones. 
 
3.3.2. Diseño 
Diseño no experimental: es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar los fenómenos que se van dando mediante su contexto 
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3.3.3. Población y muestra 
 
Población: La población que realizaremos los estudios están dirigida a los 
exportadores e importadores  para medir la gestión de los servicios de  
tránsito de contenedores. Esta población está conformada por la siguiente 
información Agente de Aduanas Nª 117 Asociación de Agentes de Aduanas 
del Perú15 
Muestra: Para calcular tenemos un margen significativo  de error del 5%, y 
del 95% de confianza. Para definir nuestro tamaño de nuestra muestra. 




El tipo de muestra de nuestra investigación es probabilístico estratificado en 
cual consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes 
subgrupos o estratos disjuntos, de manera que un individuo sólo puede 
pertenecer a un estrato. 
 
Z=Para un nivel de confianza del 95% = 1.96 
p=Variable positiva =  0.6 
q= Variable negativa = 0.4 
e= nivel de error = 0.05 
n= tamaño de muestra 












































Tendremos que realizar 89 encuestas evaluar la gestión en los 
servicios de tránsito de contenedores  y su influencia en la 
competitividad en los puertos  del callao 2016. 
 
 
3.3.4. Método de la Investigación 
La información que necesitamos para responder a las preguntas de investigación 
cualitativa, estamos utilizando la recolección de datos sin medición numérica para  
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se trata de un medio 
para estudiar las complejas realidades del comportamiento social. 
El método de investigación por el que optamos utilizar es  
Descriptivo: Son  fenómenos, situaciones, contextos y eventos; que se detallan 
como se van manifestando. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 















3.3.5. Técnicas e Instrumento de recolección de datos  
 
3.3.5.1. Técnica de recolección de datos 
Mediante las variables de recolección de datos mediante entrevistas, 
cuestionarios, inspección. Cada uno tiene ventajas y desventajas. 
Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de 
cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. Las tres 
principales técnicas de recolección de son: 
Las entrevistas,la observación, focus group. En este caso utilizaremos 
las encuestas como instrumento de recolección de información  ya que 
para el tipo de investigación que estamos realizando, necesitamos  
datos exactos, de fuentes primarias y es justamente eso lo que 
pretendemos encontrar a partir de la aplicación de una encuesta 
general a los agentes de aduanass que operan en los puertos del callao 
que diariamente utilizan los servicios portuarios. 
No se considera realizar un Focus Group, puesto que son personas 
que por lo general laboran todas las horas del día y todos los días. 
 
 
3.3.5.2. Instrumento recolección de datos  
 
Mediante encuestase realizo la recopilación de datos para realizar los 
análisis de estadísticas calculando los porcentajes y frecuentas para 
llegar a la conclusión de  aceptación o rechazo de la misma.  
 
3.3.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos por diferente medios de estudios nos permite 
claridad de la presentación de la importancia de los resultados del 






























1 ¿La facilitación de comercio en los puertos del callao es burocrática? 0 0 19 26 44 89 
2 
¿Los regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar los servicios en los puertos del 
callao? 
0 15 37 30 7 89 
3 
¿Contamos con trámites documentarios adecuados para los servicios de tránsitos de 
contenedores en los puertos del callao? 
30 0 36 16 7 89 
4 
¿Si realizamos seguimiento en nuestro servicio de tránsito de contenedores en los puertos del 
callao sería más beneficioso? 
0 0 12 30 47 89 
5 ¿Para mayor competitividad se tendría que mejorar los servicios portuarios? 0 0 0 35 54 89 
6 
¿Contamos con embarques y desembarques adecuados para implementarlos en el puerto del 
callao? 
0 37 33 19 0 89 
7 
¿En los puertos del callao contamos con movilización de contenedores adecuado para el 
almacenamiento y fluidez de exportación e importación? 
0 15 40 25 9 89 
8 ¿Se tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor fluidez de transito de contenedores? 0 0 20 30 39 89 
9 ¿Se utiliza completamente el área operativa en los puertos del callao? 29 16 35 9 0 89 
10 ¿Se está controlando de manera adecuada el área operativa de los puertos del callao? 28 0 40 21 0 89 
11 ¿La administradores portuarios facilitan la gestión de transito de contenedores? 0 10 35 25 19 89 
12 ¿Contamos con procedimientos internos adecuados para los puertos del callao? 0 14 46 24 5 89 
13 ¿Los puertos del callao se rigen bajo las normas internacionales 0 10 35 30 14 89 
14 
¿La Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que influyen en la competitividad del 
puerto? 
30 0 30 20 9 89 
15 ¿Con las tomas decisiones tomadas los cumplimientos son los esperado? 26 20 30 13 0 89 
16 ¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor competitividad? 0 0 13 27 49 89 
17 ¿Con un pacto de servicio se mejoraría el nivel de satisfacción? 0 30 30 0 29 89 
18 ¿La calidad de servicio empleado en los puertos del callao son los adecuados? 18 34 24 13 0 89 







¿Con la infraestructura que cuenta los puertos se puede distribuir correctamente los 
contenedores? 
0 8 35 28 18 89 
21 ¿Si ampliamos las instalaciones portuarias tendremos mayor competitividad? 0 0 14 29 46 89 
22 ¿Con los canales de distribución se optimizan el recurso en los puertos del callao? 10 19 41 8 11 89 
23 ¿Si reestructuramos nuestros canales de distribución la competitividad aumentaría? 0 0 10 31 48 89 
24 
¿ Si mejoramos la infraestructura de los puertos del callao , se encontrarían  en un buen 
posicionamiento a nivel mundial? 
0 10 45 25 9 89 
25 ¿Se debería ampliar la infraestructura de los puertos para ganar posicionamiento a nivel mundial? 0 0 14 30 45 89 
26 ¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor competitividad? 0 0 0 32 57 89 
27 ¿Con nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez de transito de contenedores? 0 0 37 45 7 89 
28 ¿Los objetivos estratégicos de los puertos del callao  benefician a la competitividad portuaria? 9 20 31 29 0 89 
29 
¿Si mejoramos  en el servicio y la infraestructura  de los puertos del callao, más empresas 
optarían por el servicio logístico completo? 
0 0 11 31 47 89 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 5 6% 5 6% 9 10% 19 21% 
Casi Siempre 9 10% 11 12% 6 7% 26 29% 
Siempre 11 12% 9 10% 24 27% 44 49% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°1 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿La facilitación de comercio en los puertos del callao es burocrática? Teniendo en cuenta 
las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y 
PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis 
general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #1, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (6%), casi siempre (10%), siempre (12%), en 
cuanto a world international: a veces (6%), casi siempre (12%), siempre (10%), en cuanto 
a palacios & asociados: a veces (10%), casi siempre (7%), siempre (27%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo con la facilitación de comercio en los puertos del callao que es 
burocrática. 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están en casi siempre de acuerdo que la 
facilitación de comercio en los puertos del callao es burocrática. 






PREG. Nª 2: ¿Los regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar los 









Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 1 1% 4 4% 10 11% 15 17% 
A Veces 10 11% 10 11% 17 19% 37 42% 
Casi Siempre 10 11% 9 10% 11 12% 30 34% 
Siempre 4 4% 2 2% 1 1% 7 8% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°2 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿los regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar los servicios en los 
puertos del callao? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS 
SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las 
respectivas unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la 
variable independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #2, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac :casi nunca (1%), a veces (11%), casi siempre (11%), 
siempre (4%), en cuanto a world international: casi nunca (4%), a veces (11%), casi 
siempre (9%), siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (11%), a 
veces (19%), casi siempre (12%), siempre (1%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo con los regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar 
los servicios en los puertos del callao. 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están en a veces de acuerdo que los 
regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar los servicios en los puertos del 
callao. 






PREG. Nª 3: ¿Contamos con trámites documentarios adecuados para los servicios 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 7 8% 7 8% 16 18% 30 34% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 10 11% 12 13% 14 16% 36 40% 
Casi Siempre 4 4% 4 4% 8 9% 16 18% 
Siempre 4 4% 2 2% 1 1% 7 8% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°3 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Contamos con trámites documentarios adecuados para los servicios de tránsitos de 
contenedores en los puertos del callao? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas 
de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la 
muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, examinando la 
consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #3, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (8%), a veces (11%), casi siempre (4%), siempre 
(4%), en cuanto a world international:  nunca (8%), a veces (13%), casi siempre (4%), 
siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (18%), a veces (16%), casi 
siempre (9%), siempre (1%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que cuenta con trámites documentarios adecuados para los 
servicios de tránsitos de contenedores en los puertos del callao. 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están en a veces de acuerdo que cuenta con 
trámites documentarios adecuados para los servicios de tránsitos de contenedores en los 
puertos del callao.  






PREG. Nª 4: ¿Si realizamos seguimiento en nuestro servicio de tránsito de 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 3 3% 1 1% 8 9% 12 13% 
Casi Siempre 10 11% 9 10% 11 12% 30 34% 
Siempre 12 13% 15 17% 20 22% 47 53% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°4 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores ¿Si 
realizamos seguimiento en nuestro servicio de tránsito de contenedores en los puertos 
del callao serían más beneficiosos? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de 
TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra 
de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia 
de la variable independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #4, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (3%), casi siempre (11%), siempre (13%), en 
cuanto a world international:  a veces (1%), casi siempre (10%), siempre (17%), en 
cuanto a palacios & asociados: a veces (9%), casi siempre (12%), siempre (22%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que si realizamos seguimiento en nuestro servicio de tránsito de 
contenedores en los puertos del callao sería más beneficioso.  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que si realizamos 
seguimiento en nuestro servicio de tránsito de contenedores en los puertos del callao 
sería más beneficioso 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Siempre 12 13% 7 8% 16 18% 35 39% 
Siempre 13 15% 18 20% 23 26% 54 61% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°5 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Para mayor competitividad se tendría que mejorar los servicios portuarios? Teniendo en 
cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y 
PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis 
general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #5, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : casi siempre (13%), siempre (15%), en cuanto a world 
international:  casi siempre (8%), siempre (20%), en cuanto a palacios & asociados: casi 
siempre (18%), siempre (26%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Para mayor competitividad se tendría que mejorar los 
servicios portuarios  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Para mayor 
competitividad se tendría que mejorar los servicios portuarios 





PREG. Nª 6: ¿Contamos con embarques y desembarques adecuados para 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 12 13% 6 7% 19 21% 37 42% 
A Veces 7 8% 11 12% 15 17% 33 37% 
Casi Siempre 6 7% 8 9% 5 6% 19 21% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 




Descripción: El cuadro n°6 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Contamos con embarques y desembarques adecuados para implementarlos en el 
puerto del callao? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS 
SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las 
respectivas unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la 
variable independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #6, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (13%), a veces (8%), casi siempre (7%), en 
cuanto a world international:  casi nunca (7%), a veces (12%), casi siempre (9%), en 
cuanto a palacios & asociados: casi nunca (21%), a veces (17%), casi siempre (6%), 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que si Contamos con embarques y desembarques adecuados 
para implementarlos en el puerto del callao Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están  a veces de acuerdo que si Contamos 
con embarques y desembarques adecuados para implementarlos en el puerto del callao 






PREG. Nª 7: ¿En los puertos del callao contamos con movilización de contenedores 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 3 3% 3 3% 9 10% 15 17% 
A Veces 13 15% 10 11% 17 19% 40 45% 
Casi Siempre 5 6% 10 11% 10 11% 25 28% 
Siempre 4 4% 2 2% 3 3% 9 10% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°7 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿En los puertos del callao contamos con movilización de contenedores adecuado para el 
almacenamiento y fluidez de exportación e importación? Teniendo en cuenta las 
respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS 
& ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, 
examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #7, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca(3%), a veces (15%), casi siempre (6%), 
siempre (4%), en cuanto a world international:  casi nunca(3%), a veces (11%), casi 
siempre (11%), siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca(10%), a 
veces (19%), casi siempre (11%), siempre (3%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que en los puertos del callao contamos con movilización de 
contenedores adecuado para el almacenamiento y fluidez de exportación e importación. 
 Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que si en los puertos 
del callao contamos con movilización de contenedores adecuado para el almacenamiento 






PREG. Nª 8: ¿Se tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor fluidez de 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 4 4% 8 9% 8 9% 20 22% 
Casi Siempre 10 11% 9 10% 11 12% 30 34% 
Siempre 11 12% 8 9% 20 22% 39 44% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°8 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Se tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor fluidez de transito de 
contenedores? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
 
Análisis: Observando el histograma #8, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (4%), casi siempre (11%), siempre (12%), en 
cuanto a world international:  a veces (9), casi siempre (10%), siempre (9%), en cuanto a 
palacios & asociados: a veces (9%), casi siempre (12%), siempre (22%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que si Se tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor 
fluidez de transito de contenedores  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están casi siempre de acuerdo que si Se 
tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor fluidez de transito de 
contenedores 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 12 13% 7 8% 10 11% 29 33% 
Casi Nunca 3 3% 6 7% 7 8% 16 18% 
A Veces 7 8% 10 11% 18 20% 35 39% 
Casi Siempre 3 3% 2 2% 4 4% 9 10% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°9 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Se utiliza completamente el área operativa en los puertos del callao?Teniendo en 
cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y 
PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis 
general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #9, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (13%), casi nunca (3%), a veces (8%), casi 
siempre (3%), en cuanto a world international:  nunca (8%), casi nunca (7%), a veces 
(11%), casi siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (11%), casi nunca 
(8%), a veces (20%), casi siempre (4%) 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que si Se utiliza completamente el área operativa en los puertos 
del callao  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que si Se utiliza 
completamente el área operativa en los puertos del callao. 






PREG. Nª 10: ¿Se está controlando de manera adecuada el área operativa de los 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 4 4% 9 10% 15 17% 28 31% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 11 12% 13 15% 16 18% 40 45% 
Casi Siempre 10 11% 3 3% 8 9% 21 24% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°10 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Se están controlando de manera adecuada el área operativa de los puertos del callao? 
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD 
INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de 
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente 
“gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #10, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (4%), a veces (12%), casi siempre 
(11%),  en cuanto a world international:  nunca (10%), a veces (15%), casi siempre (3%), 
en cuanto a palacios & asociados: nunca (17%), a veces (18%), casi siempre (9%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que si Se están controlando de manera adecuada el área 
operativa de los puertos del callao  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que si Se están 
controlando de manera adecuada el área operativa de los puertos del callao. 
















Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 5 6% 3 3% 2 2% 10 11% 
A Veces 6 7% 15 17% 14 16% 35 39% 
Casi Siempre 8 9% 5 6% 12 13% 25 28% 
Siempre 6 7% 2 2% 11 12% 19 21% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°11 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿La administradores portuarios facilitan la gestión de transito de contenedores? Teniendo 
en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL 
Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la 
hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de 
transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #11, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (6%), a veces (7%), casi siempre 
(9%), siempre (7%), en cuanto a world international: casi nunca (3%),  a veces (17%), 
casi siempre (6%), siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (2%),  a 
veces (16%), casi siempre (13%), siempre (12%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Los administradores portuarios facilitan la gestión de transito 
de contenedores. 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están aveces de acuerdo que los 
administradores portuarios facilitan la gestión de transito de contenedores 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 3 3% 5 6% 6 7% 14 16% 
A Veces 9 10% 12 13% 25 28% 46 52% 
Casi Siempre 12 13% 6 7% 6 7% 24 27% 
Siempre 1 1% 2 2% 2 2% 5 6% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°12 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Contamos con procedimientos internos adecuados para los puertos del callao? 
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD 
INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de 
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente 
“gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #12, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (3%),  a veces (10%), casi siempre 
(13%), siempre (1%), en cuanto a world international:  casi nunca (6%),  a veces (13%), 
casi siempre (7%), siempre (2%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (7%),  a 
veces (28%), casi siempre (7%), siempre (2%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Contamos con procedimientos internos adecuados para los 
puertos del callao. 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Contamos con 
procedimientos internos adecuados para los puertos del callao. 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 2 2% 3 3% 5 6% 10 11% 
A Veces 10 11% 11 12% 14 16% 35 39% 
Casi Siempre 7 8% 6 7% 17 19% 30 34% 
Siempre 6 7% 5 6% 3 3% 14 16% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°13 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Los puertos del callao se rigen bajo las normas internacionales? Teniendo en cuenta las 
respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS 
& ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, 
examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #13, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (2%),  a veces (11%), casi siempre 
(8%), siempre (17%), en cuanto a world international: casi nunca (3%),   a veces (12%), 
casi siempre (7%), siempre (6%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (6%),   a 
veces (16%), casi siempre (19%), siempre (3%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Los puertos del callao se rigen bajo las normas 
internacionales  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Los puertos del 
callao se rigen bajo las normas internacionales 





PREG. Nª 14: ¿La Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que influyen 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 9 10% 7 8% 14 16% 30 34% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 6 7% 10 11% 14 16% 30 34% 
Casi Siempre 10 11% 5 6% 5 6% 20 22% 
Siempre 0 0% 3 3% 6 7% 9 10% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°14 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿La Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que influyen en la competitividad 
del puerto? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #14, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca(10%),  a veces (7%), casi siempre 
(11%), en cuanto a world international:  nunca(8%),  a veces (11%), casi siempre (6%), 
siempre (3%), en cuanto a palacios & asociados nunca(16%),  a veces (16%), casi 
siempre (6%), siempre (7%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que La Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que 
influyen en la competitividad del puerto 
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que La 
Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que influyen en la competitividad del 
puerto  














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 4 4% 12 13% 10 11% 26 29% 
Casi Nunca 8 9% 4 4% 8 9% 20 22% 
A Veces 9 10% 5 6% 16 18% 30 34% 
Casi Siempre 4 4% 4 4% 5 6% 13 15% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°15 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Con las tomas decisiones tomadas los cumplimientos son los esperado? Teniendo en 
cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y 
PALACIOS & la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, 
examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #15, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (4%), casi nunca (9%), a veces (10%), 
casi siempre (4%), en cuanto a world international:  nunca (13%), casi nunca (4%), a 
veces (6%), casi siempre (4%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (11%), casi 
nunca (9%), a veces (18%), casi siempre (6%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Con las tomas decisiones tomadas los cumplimientos son los 
esperado  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Con las tomas 
decisiones tomadas los cumplimientos son los esperado 







PREG. Nª 16: ¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 5 6% 4 4% 4 4% 13 15% 
Casi Siempre 0 0% 7 8% 20 22% 27 30% 
Siempre 20 22% 14 16% 15 17% 49 55% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°16 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor 
competitividad? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #16, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (6%), siempre (22%), en cuanto a 
world international:  a veces (4%), casi siempre (8%), siempre (16%), en cuanto a 
palacios & asociados: a veces (4%), casi siempre (22%), siempre (17%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 
lograríamos mayor competitividad  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Si mejoramos 
los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor competitividad 















Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 9 10% 11 12% 10 11% 30 34% 
A Veces 7 8% 6 7% 17 19% 30 34% 
Casi Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Siempre 9 10% 8 9% 12 13% 29 33% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°17 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Con un pacto de servicio se mejoraría el nivel de satisfacción? Teniendo en cuenta las 
respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS 
& ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, 
examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #17, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (10%), a veces (8%), siempre 
(10%), en cuanto a world international:  casi nunca (12%), a veces (7%), siempre (9%), 
en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (11%), a veces (19%), siempre (13%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Con un pacto de servicio se mejoraría el nivel de satisfacción.  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están casi nunca de acuerdo que Con un pacto 
de servicio se mejoraría el nivel de satisfacción. 
















Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 4 4% 14 16% 18 20% 
Casi Nunca 10 11% 11 12% 13 15% 34 38% 
A Veces 9 10% 6 7% 9 10% 24 27% 
Casi Siempre 6 7% 4 4% 3 3% 13 15% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°18 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿La calidad de servicio empleado en los puertos del callao son los adecuados? Teniendo 
en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL 
Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la 
hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de 
transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #18, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (11%),a veces (10%), casi siempre 
(7%), en cuanto a world international:  nunca (4%),casi nunca (12%),a veces (7%), casi 
siempre (4%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (16%),casi nunca (15%),a veces 
(10%), casi siempre (3%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que La calidad de servicio empleado en los puertos del callao son 
los adecuados  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a vecesde acuerdo que La calidad de 
servicio empleado en los puertos del callao son los adecuados 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 3 3% 7 8% 5 6% 15 17% 
Casi Nunca 7 8% 11 12% 8 9% 26 29% 
A Veces 9 10% 4 4% 19 21% 32 36% 
Casi Siempre 6 7% 3 3% 7 8% 16 18% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°19 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Utilizamos toda la disponibilidad de infraestructura en los puertos del callao? Teniendo 
en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL 
Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la 
hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de 
transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #19, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (3%), casi nunca (8%), a veces (10%), 
casi siempre (7%), en cuanto a world international: nunca (8%), casi nunca (12%),  a 
veces (4%), casi siempre (3%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (6%), casi 
nunca (9%), a veces (21%), casi siempre (8%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo Utilizamos toda la disponibilidad de infraestructura en los puertos 
del callao  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Utilizamos toda 
la disponibilidad de infraestructura en los puertos del callao 






PREG. Nª 20: ¿Con la infraestructura que cuenta los puertos se puede distribuir 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 3 3% 2 2% 3 3% 8 9% 
A Veces 8 9% 12 13% 15 17% 35 39% 
Casi Siempre 10 11% 8 9% 10 11% 28 31% 
Siempre 4 4% 3 3% 11 12% 18 20% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°20 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores  
¿Con la infraestructura que cuenta los puertos se puede distribuir correctamente los 
contenedores? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #20, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca(3%), a veces (9%), casi siempre 
(11%), siempre (4%), en cuanto a world international:  casi nunca(2%), a veces (13%), 
casi siempre (9%), siempre (3%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca(3%), a 
veces (17%), casi siempre (11%), siempre (12%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Con la infraestructura que cuenta los puertos se puede 
distribuir correctamente los contenedores  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Con la 
infraestructura que cuenta los puertos se puede distribuir correctamente los contenedores 
















Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 5 6% 4 4% 5 6% 14 16% 
Casi Siempre 13 15% 4 4% 12 13% 29 33% 
Siempre 7 8% 17 19% 22 25% 46 52% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°21 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si ampliamos las instalaciones portuarias tendremos mayor competitividad? Teniendo 
en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL 
Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la 
hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de 
transito de contenedores” 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Si ampliamos las instalaciones portuarias tendremos mayor 
competitividad  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Si ampliamos 
las instalaciones portuarias tendremos mayor competitividad. 








PREG. Nª 22: ¿Con los canales de distribución se optimizan el recurso en los 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 3 3% 3 3% 4 4% 10 11% 
Casi Nunca 5 6% 5 6% 9 10% 19 21% 
A Veces 9 10% 13 15% 19 21% 41 46% 
Casi Siempre 2 2% 2 2% 4 4% 8 9% 
Siempre 6 7% 2 2% 3 3% 11 12% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°22 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Con los canales de distribución se optimizan el recurso en los puertos del callao? 
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD 
INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de 
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente 
“gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #22, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (3%), casi nunca (6%), a veces (10%), 
casi siempre (2%), siempre (7%), en cuanto a world international:  nunca (3%), casi 
nunca (6%), a veces (15%), casi siempre (2%), siempre (2%), en cuanto a palacios & 
asociados: nunca (4%), casi nunca (10%), a veces (21%), casi siempre (4%), siempre 
(3%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli  adAsí mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar 
realizadas nos indica que tli anas sac 28%, world international 28% y palacios & 
asociados un 44% pues están de acuerdo que Con los canales de  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Con los canales 














Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 3 3% 3 3% 4 4% 10 11% 
Casi Siempre 8 9% 12 13% 11 12% 31 35% 
Siempre 14 16% 10 11% 24 27% 48 54% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°23 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si reestructuramos nuestros canales de distribución la competitividad aumentarían? 
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD 
INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de 
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente 
“gestión de transito de contenedores” 
 
Análisis: Observando el histograma #23, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (3%), casi siempre (9%), siempre 
(16%), en cuanto a world international:  a veces (3%), casi siempre (13%), siempre 
(11%), en cuanto a palacios & asociados: a veces (4%), casi siempre (12%), siempre 
(27%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Si reestructuramos nuestros canales de distribución la 
competitividad aumentarían  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Si 
reestructuramos nuestros canales de distribución la competitividad aumentarían 





PREG. Nª 24: ¿Si mejoramos la infraestructura de los puertos del callao, se 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 4 4% 4 4% 2 2% 10 11% 
A Veces 13 15% 10 11% 22 25% 45 51% 
Casi Siempre 6 7% 8 9% 11 12% 25 28% 
Siempre 2 2% 3 3% 4 4% 9 10% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
Descripción: El cuadro n°24 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si mejoramos la infraestructura de los puertos del callao, se encontrarían  en un buen 
posicionamiento a nivel mundial? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI 
ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de 
las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de 
la variable independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #24, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi nunca (4%), a veces (15%), casi siempre 
(7%), siempre (2%), en cuanto a world international:  casi nunca (4%), a veces (11%), 
casi siempre (9%), siempre (3%), en cuanto a palacios & asociados: casi nunca (2%), a 
veces (25%), casi siempre (12%), siempre (4%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo Si mejoramos la infraestructura de los puertos del callao, se 
encontrarían  en un buen posicionamiento a nivel mundial  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo que Si mejoramos la 
infraestructura de los puertos del callao, se encontrarían  en un buen posicionamiento a 
nivel mundial 
















TLI ADUANAS WORLD INTENATIONAL PALACIOS & ASOCIADOS
PREG. Nª 25: ¿Se debería ampliar la infraestructura de los puertos para ganar 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 4 4% 5 6% 5 6% 14 16% 
Casi Siempre 9 10% 4 4% 17 19% 30 34% 
Siempre 12 13% 16 18% 17 19% 45 51% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°25 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Se deberían ampliar la infraestructura de los puertos para ganar posicionamiento a nivel 
mundial? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
 
Análisis: Observando el histograma #25, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (4%), casi siempre (10%), siempre 
(13%), en cuanto a world international:  a veces (6%), casi siempre (4%), siempre (18%), 
en cuanto a palacios & asociados: a veces (6%), casi siempre (19%), siempre (19%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Se deberían ampliar la infraestructura de los puertos para 
ganar posicionamiento a nivel mundial.  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Se deberían 
ampliar la infraestructura de los puertos para ganar posicionamiento a nivel mundial. 






PREG. Nª 26: ¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Siempre 10 11% 8 9% 14 16% 32 36% 
Siempre 15 17% 17 19% 25 28% 57 64% 




Descripción: El cuadro n°26 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor 
competitividad? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #26, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : casi siempre (11%), siempre (17%), en cuanto 
a world international:  casi siempre (9%), siempre (19%), en cuanto a palacios & 
asociados: casi siempre (16%), siempre (28%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 
lograríamos mayor competitividad  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Si mejoramos 
los procesos internos de los puertos del callao lograríamos mayor competitividad 





PREG. Nª 27: ¿Con nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez de 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 8 9% 13 15% 16 18% 37 42% 
Casi Siempre 13 15% 10 11% 22 25% 45 51% 
Siempre 4 4% 2 2% 1 1% 7 8% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°27 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Con nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez de transito de 
contenedores? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #4, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (9%), casi siempre (15%), siempre (4%), en 
cuanto a world international:  a veces (15%), casi siempre (11%), siempre (2%), en 
cuanto a palacios & asociados: a veces (18%), casi siempre (25%), siempre (1%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Con nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez 
de transito de contenedores  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están casi siempre de acuerdo que Con 
nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez de transito de contenedores 















Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 5 6% 2 2% 2 2% 9 10% 
Casi Nunca 5 6% 4 4% 11 12% 20 22% 
A Veces 9 10% 11 12% 11 12% 31 35% 
Casi Siempre 6 7% 8 9% 15 17% 29 33% 
Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 










Descripción: El cuadro n°28 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Los objetivos estratégicos de los puertos del callao  benefician a la competitividad 
portuaria? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #28, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : nunca (6%), casi nunca (6%), a veces (10%), 
casi siempre (7%), en cuanto a world international:  nunca (2%), casi nunca (4%)a veces 
(12%), casi siempre (9%), en cuanto a palacios & asociados: nunca (2%), casi nunca 
(12%)a veces (12%), casi siempre (17%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Los objetivos estratégicos de los puertos del callao  
benefician a la competitividad portuaria  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están a veces de acuerdo Los objetivos 
estratégicos de los puertos del callao  benefician a la competitividad portuaria. 





PREG. Nª 29: ¿Si mejoramos  en el servicio y la infraestructura  de los puertos del 








Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 1 1% 4 4% 6 7% 11 12% 
Casi Siempre 12 13% 6 7% 13 15% 31 35% 
Siempre 12 13% 15 17% 20 22% 47 53% 
Total 25 28% 25 28% 39 44% 89 100% 
 
 
Descripción: El cuadro n°29 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Si mejoramos  en el servicio y la infraestructura  de los puertos del callao, más 
empresas optarían por el servicio logístico completo? Teniendo en cuenta las respectivas 
alternativas de TLI ADUANAS SAC, WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & 
ASOCIADOS la muestra de las respectivas unds de análisis de la hipótesis general, 
examinando la consecuencia de la variable independiente “gestión de transito de 
contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #29, se desprende que entre las muestras la 
cantidad de frecuencia de tli aduanas sac : a veces (1%), casi siempre (13%), siempre 
(13%), en cuanto a world international:  a veces (4%), casi siempre (7%), siempre (17%), 
en cuanto a palacios & asociados: a veces (7%), casi siempre (15%), siempre (22%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que Si mejoramos  en el servicio y la infraestructura  de los 
puertos del callao, más empresas optarían por el servicio logístico completo  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están siempre de acuerdo que Si mejoramos  
en el servicio y la infraestructura  de los puertos del callao, más empresas optarían por el 
servicio logístico completo 





PREG. Nª 30: ¿Cree que con las mejoras de los puertos del callao tendremos mayor 









Cantidad % Cantidad % Cantidad % F % 
Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
A Veces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Casi Siempre 13 15% 21 24% 22 25% 56 63% 
Siempre 12 13% 4 4% 17 19% 33 37% 









Descripción: El cuadro n°30 se considera la frecuencia y los % de los sub-indicadores 
¿Cree que con las mejoras de los puertos del callao tendremos mayor tránsito de 
contenedores? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de TLI ADUANAS SAC, 
WORLD INTERNATIONAL Y PALACIOS & ASOCIADOS la muestra de las respectivas 
unds de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable 
independiente “gestión de transito de contenedores” 
Análisis: Observando el histograma #4, se desprende que entre las muestras la cantidad 
de frecuencia de tli aduanas sac : casi siempre (15%), siempre (13%), en cuanto a world 
international:  casi siempre (24%), siempre (4%), en cuanto a palacios & asociados: casi 
siempre (25%), siempre (19%). 
Así mismo estudiamos  los resultados obtenidos a través de la encuestar realizadas nos 
indica que tli aduanas sac 28%, world international 28% y palacios & asociados un 44% 
pues están de acuerdo que con las mejoras de los puertos del callao tendremos mayor 
tránsito de contenedores.  
Interpretación: 
Tanto en la descripción del análisis  se infiere lo siguiente: 
1) En tli aduanas sac y world international están casi siempre de acuerdo que con las 
mejoras de los puertos del callao tendremos mayor tránsito de contenedores. 




Según Morles Especialista : “Es el grado con el cual un instrumento sirve a la 
finalidad para la cual está definido”.  
 
Obtuvimos el juicio de los diferentes docentes expertos relacionado al tema en 
la actividad las fases de investigación considerando la metodología del 
instrumento tanto de forma como de fondo, cada experto recibió la estructura 
de la validación de los profesores Luis Silva – Nestor Ollais – José Morales  
donde se recopilo  la información. La estructura esta conformada por los 
siguientes aspectos de información por cada ítem:  
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 
4. Casi Siempre 
5. Siempre 
Luego de la revisión de parte de los expertos todo estaba en orden por la que 
no se tuvo que hacer modificación alguna en la estructura de la validación.  
 
3.3.6.2. Confiabilidad: 
Según Ander  Egg, "La exactitud con que un instrumento mide lo que pretende 
medir”. La estabilidad y predictibilidad, de esta investigación se empleó al 
término enfocado como el grado de homogeneidad de los diferentes  ítems del 
instrumento en relación con las características que pretende medir, a esto, el 
autor, denomina confiabilidad de consistencia interna a homogeneidad. Se 
procedió a aplicar la encuesta a un total 89 individuos, distribuidos de la 








Nuestra intención de la cual determinamos como es la gestión en los servicios de 
tránsito de contenedores y su influencia en la competitividad en los puertos del callao 
2016 
Sobre todo, se pretendió identificar cuáles son los procesos que más retrasa en la 
cadena de suministro de los puertos del callao, logrando identificar la competitividad 
de los puertos del Perú en el año 2016, explicar cómo el proceso productivo de la 
logística influye en la competitividad de los puertos del Callao en el año 2016, 
describir cuáles son los servicios Portuarios que influyen en la Competitividad de los 
puertos. 
De los análisis obtenidos de la investigación, llegamos a determinar que el 
mejoramiento de los servicio de transito de contenedores influye significativamente en 
la competitividad de los puertos del callao 2016, A nivel mundial, el comercio tiene 
una tendencia al crecimiento, dicha tendencia es posiblemente generada por la 
globalización del comercio, esto lleva a que haya una predisposición a enfocar 
esfuerzos por parte de los administradores portuarios para la mejora de la 
infraestructura y productividad.  
De los datos recolectados podemos concluir que tanto los  diferentes operadores son 



















En base a toda la información procesada y recabada, se puede llegar a sacar 
varias conclusiones, estas mismas demuestran el nivel en el que realmente 
estamos a nivel Sudamérica, y porque puertos de otros países como Colombia o 
México están un paso más adelante que nosotros. 
 
 La infraestructura de un puerto que se proyecta a ser un HUB de esta 
parte del mundo debe ser la mejor y la más  eficaz, actualmente nuestro 
puerto no puede aceptar buques postpanamax lo que haría que el 
dinamismo de las movilizaciones y tránsito de los TEU´s en el puerto del 
callao sea mejor. 
 Todos los días existen problemas de tráfico en el puerto, sino es en APM 
es en DP WORLD, en uno se tiene que sacar ticket de ingreso en el otro 
simplemente es una cola interminable de cuadras y cuadras, con esto el 
tránsito de contenedores en el puerto del callao se hace más difícil y por 
consiguiente toda la cadena logística se ve perjudicada y hasta los propios 
transeúntes y los transportistas de otro rubro. 
 
 Los distintos trámites burocráticos son perjudiciales para la gestión de los 
contenedores, ya que lo que hace es retrasar los embarques, las 
inspecciones, aforos y demás, con ello se hace que el transito sea más 
lento diariamente, y esto conlleva a que se tengan perdidas económicas. 
 Otro punto es la seguridad de los puertos, se ha podido observar la total 
inseguridad que se vive dentro de los recintos de los puertos, es 
inadmisible que no sean capaces de salvaguardar la seguridad de los 
contenedores y que puedan entrar y sacar contenedores como si se 
tratase de su carga. 
 se puede observar también que los costos son muy elevados, comparados 
con otros países el nuestro se encuentra demasiado elevado, se podría 
decir hasta un 50% por encima que otros países, esto no es bueno puesto 
que hace que los costos sean altos y muchas veces no se pueda competir 













En este punto cabe resaltar que en base a las diferentes informaciones 
recolectada llegamos a definir que  se deben mejorar, actividades que podrían 
optimizar la gestión de transito de contenedores en el puerto del callao. 
 
1. El estado como ente máximo debe intervenir a través de alguna institución, 
con el fin de crear mecanismos, con el fin de optimizar los procesos 
logísticos de los contenedores y así toda la cadena se vea beneficiada y el 
tráfico de contenedores aumente, el aumento del tráfico demuestra que el 
dinamismo del comercio exterior está en aumento. 
2. Los puertos en este caso APM y DP WORLD, deben trabajar 
conjuntamente atreves de operaciones consensuadas las cuales permitan 
la optimización contenedores. 
3.  La infraestructura se debe mejorar constantemente, el estado debe 
fiscalizar constantemente, ya que cuando se concesiono los puertos se 
hizo con el fin de que se mejore el puerto y sea uno de los mejores en la 
costa del pacifico. 
4. Los trámites burocráticos se deben tratar de eliminar y tratar de hacerse 
vía web en su mayoría, aun en la actualidad existen trámites que 
necesariamente se tiene que uno apersonar personalmente ante la 
intendencia de aduana del callao y esto retrasa el tráfico de contenedores. 
5. Los costos necesariamente deben ser reducidos con el fin de mejorar la 
competitividad de un país, y sobretodo que valga la pena. Muchas veces el 
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A continuación encontraremos un cuestionario de preguntas referidas evaluar 
la gestión en los servicios de tránsito de contenedores  y su influencia en la 
competitividad en los puertos  del callao 2016. 
 
Instrucciones: Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta en una escala creciente, 
por favor seleccione la que sea de su selección y márquela con una X. 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
PRIMERA PARTE: Gestión de Transito de Contenedores 
 
 
Sección 1. Gestión Aduanera  
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
1 
¿La facilitación de comercio en los puertos del callao es 
burocrática? 
          
2 
¿Los regímenes aduaneros que contamos nos permiten mejorar 
los servicios en los puertos del callao? 
          
3 
¿Contamos con trámites documentarios adecuados para los 
servicios de tránsitos de contenedores en los puertos del 
callao? 
          
4 
¿Si realizamos seguimiento en nuestro servicio de tránsito de 
contenedores en los puertos del callao sería más beneficioso? 
          
5 
 ¿Para mayor competitividad se tendría que mejorar los 
servicios portuarios? 





Sección 2. Régimen Aduanero 
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
6 
¿Contamos con embarques y desembarques adecuados para 
implementarlos en el puerto del callao? 
          
7 
¿En los puertos del callao contamos con movilización de 
contenedores adecuado para el almacenamiento y fluidez de 
exportación e importación? 
          
8 
¿Se tendría que mejorar la señalización portuaria para mejor 
fluidez de transito de contenedores? 
          
9 
¿Se utiliza completamente el área operativa en los puertos del 
callao? 
          
10 
 ¿Se está controlando de manera adecuada el área operativa de 
los puertos del callao? 




Sección 3. Administración Portuaria. 
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
11 
¿La administradores portuarios facilitan la gestión de transito de 
contenedores? 
          
12 
¿Contamos con procedimientos internos adecuados para los 
puertos del callao? 
          
13 ¿Los puertos del callao se rigen bajo las normas internacionales           
14 
¿La Administración Portuaria Toma buenas Decisiones que 
influyen en la competitividad del puerto? 
          
15 
 ¿Con las tomas decisiones tomadas los cumplimientos son los 
experados? 





SEGUNDA PARTE: Competitividad en los Puertos del Callao 
 
Sección 4. Nivel de Satisfacción  
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
16 
¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 
lograríamos mayor competitividad? 
          
17 ¿Con un pacto de servicio se mejoraría el nivel de satisfacción?           
18 
¿La calidad de servicio empleado en los puertos del callao son 
los adecuados? 
          
19 
¿Utilizamos toda la disponibilidad de infraestructura en los 
puertos del callao? 
          
20 
¿Con la infraestructura que cuenta los puertos se puede 
distribuir correctamente los contenedores? 
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Sección 5.  Infraestructura – Puertos  del Callao  
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
21 
¿Si ampliamos las instalaciones portuarias tendremos mayor 
competitividad? 
          
22 
 
          
23 
¿Si reestructuramos nuestros canales de distribución la 
competitividad aumentaría? 
          
24 
¿Si mejoramos la infraestructura de los puertos del callao , se 
encontrarían  en un buen posicionamiento a nivel mundial? 
          
25 
¿Se debería ampliar la infraestructura de los puertos para ganar 
posicionamiento a nivel mundial? 




Sección 6: Integración  
 
 
Cantidad Opciones 1 2 3 4 5 
26 
¿Si mejoramos los procesos internos de los puertos del callao 
lograríamos mayor competitividad? 
          
27 
¿Con nuevos procesos logístico podremos aumentar la fluidez 
de transito de contenedores? 
          
28 
¿Los objetivos estratégicos de los puertos del callao  benefician 
a la competitividad portuaria? 
          
29 
¿Si mejoramos  en el servicio y la infraestructura  de los puertos 
del callao, más empresas optarían por el servicio logístico 
completo? 
          
30 
¿Cree que con las mejoras de los puertos del callao tendremos 
mayor tránsito de contenedores? 



















Gestión de Transito de 
Contenedores 
 
El tráfico portuario de contenedores mide el flujo de 
contenedores del modo de transporte terrestre a marítimo 
y viceversa, en unidades equivalentes a 20 pies (TEU), un 
contenedor de tamaño estándar. Los datos se refieren al 
transporte de cabotaje, como también a los viajes 
internacionales. El tráfico de transbordo se recuenta como 
dos montacargas en el puerto intermedio (una vez para 
descargar y otra vez como elevación de carga saliente) e 
incluye las unidades vacías. 
 
Variable Dependiente      
Competitividad en los 
Puertos del Callao 
Competitividad es la capacidad de una empresa u 
organización, de cualquier tipo, para desarrollar y 
mantener unas ventajas comparativas que le permitan 
disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno 
















Dimensiones Indicadores Variable 
Independiente 
Gestión de Transito de 
Contenedores 
Gestión  Aduanera 
Facilitación de Comercio 
Régimen Aduanero 
Tramites Documentarios 




Embarque y Descarga de 
Contenedores 
Movilización de Contenedores 
Señalización Portuaria 
Usó de Área Operativa 
Administración 
Portuaria 
Administradores Marítimos y 
Portuario 
Procedimientos Internos 
Normas Nacionales e Internacionales 
Toma de Decisiones 
Variable Dependiente 
    
Competitividad en los 
Puertos del Callao 
Nivel de satisfacción 
Mejora en los procesos internos 
Pacto de Servicio 
Mejorar la Calidad de Servicio 
Disponibilidad de Infraestructura 
Infraestructura los 
Puertos del Callao 
Ampliar o mejorar las instalaciones 
Capacidad de almacenaje 
Canales de Distribución Nuevos 
Mejorar el posicionamiento del Puerto 
a Nivel Mundial 
Integración 
Mejorar Procesos 
Nuevos Procesos logísticos 
Objetivos estratégicos 










Segundo Paso Tercer Paso Cuarto 
Paso 
Quinto Paso Séptimo Paso 



























































































































































    
 Almacén  





 Recursos Humanos 
 Administración 
General 
 Informática  
 Administración 
Portuaria. 
 Infraestructura del 
Puerto 
 
 Proceso Administrativo 
 Nivel de Satisfacción 
 Mejora en los procesos 
internos 




 Canales de 
distribución. 
 Estrategia cadena de 
suministro 
 Comunicaciones 




 Movilización de 
contenedores 
 Uso de Área operativa. 

















































 Identificar la 
influencia de la 
Gestión de 
transito de 













el puerto DP 
WORLD –
CALLAO. 
 Identificar el 
servicio portuario 
con mayor retraso 
en la Gestión de 
transito de 
TEU`S. 
 Determinar los 
procesos que se 
emplean en Calla. 
 La Gestión de Transito de 
TEU`S influye 
significativamente en la 
competitividad del puerto DP 
WORLD-CALLAO 
 La Gestión aduanera que se 
emplean reduce la 
competitividad en el puerto 
DP WORLD-CALLAO 
 Los Servicios Portuarios y sus 
procesos empleados generan 
retraso en los servicios 
portuarios. 
 El estilo de la gestión de 
transito de TEU`S cumple con 
la estrategia indicada para el 
puerto DP WORLD-CALLAO 
 Los procesos para mejorar la 
Gestión de Transito de TEU`S 




ACTIVIDADES Costo en (S/.) 
RECURSOS HUMANOS 
Autores del proyecto S/. 100.00 
Asesoría S/. 0.00 
Analistas S/. 0.00 
Asistentes de investigación S/. 0.00 
Validadores Maestros S/. 20.00 
Metodólogos  S/. 150.00 
Dirección del Colegio S/. 50.00 
Estadísticos S/. 150.00 
Sub Total S/. 470.00 
RECURSOS MATERIALES 
Compra de libros y revistas S/. 150.00 
Documentación y material de oficina. Fólder, CD, Hojas, 
Lapiceros, etc. 
S/. 70.00 
Material de impresión de informes S/. 400.00 
Encuadernado S/. 150.00 
Anillados S/. 125.00 
Imprevistos S/. 150.00 
Sub Total S/. 1,045.00 
VIÁTICOS Y SERVICIOS 
Gastos de copias de información bibliográfica S/. 300.00 
Gastos de copias de instrumentos y archivos S/. 300.00 
Gastos de búsqueda en Internet y uso de PC S/. 160.00 
Búsqueda de documentación general sobre el tema S/. 150.00 
Visita a las entidades respectivas S/. 180.00 
Gastos de envío y recepción de Fax, línea telefónica, etc. S/. 80.00 
Sub Total S/. 1,170.00 
COSTOS ADMINISTRATIVOS 
02 Ejemplar de tesis S/. 150.00 
02 Empastado S/. 100.00 
Derecho de Sustentación S/. 800.00 
Derechos Administrativos 1 500.00 
Sub Total S/. 1,050.00 
Total S/. 3,735.00 
 
